













































































リゾチーム 5 g とグルコース 5 g を Elix 水中に






















　マウス血清中の IgG 1の検出には POD-Linked 
anti mouse IgG 1（Southern Biotech）を、IgE の
検出には POD-Linked anti mouse IgE（Nordic 
Immunology）を、糞中の IgA の検出には POD-
Linked anti mouse IgA（Zymed Laboratories）
を使用した。
　また、リゾチームと糖結合リゾチームの抗
原性を比較するために、anti LY rabbit IgG
（ROCKLAND）と POD-linked anti rabbit IgG
（BETHYL）を使用した。
（ 3）実験動物及び飼育方法
　 日 本 エ ス エ ル シ ー 株 式 会 社 の B10.A/







































溶液 6 ）（PBS 溶液中に BSA10µg、バシトラシ
ン50µg、ベンズアミジン300µg、ロイペプチ
ン80µg、キモスタチン20µg、およびペプスタ
チン25µg/ml を含む）を 1 ml 加え、in vitro 




























れコーティングした。 1 ％ BSA/PBST 溶液で































較には Paired t-test を、各群間の比較には
















ム特異的 IgG 1 には治療による変化は認められ
なかったが、リゾチーム特異的 IgE は20mg 投
与群で減少する傾向がみられた。また、糞中の
















































































































図 7　	グルコース結合 LY投与による LY特異的 IgA の変化とアナフィラキシー誘導
時の直腸温度および小腸炎症度の比較
　　　A：糞中 IgA の定量　　B：直腸温度の測定　　C：小腸炎症度の比較
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We established the mouse model of immune therapy to food allergy with egg-white lysozyme. The mice were 
administrated different dose lysozyme, mixture with another constituent and chemically-modified lysozyme 
for therapy and analyzed symptoms induced after therapy. These mice showed shock symptoms but severity of 
them differed depending on the dose and form of the lysozyme. These results indicated that this mouse model 
is useful for evaluation of effects of immune therapy with the allergen itself.
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